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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In public schools in Navarra, approximately 32% of the students, during their school years, spend 
part of the day (for about 180 days / year) in the school dining room, outside the scope of the 
teaching staff. This space in addition to providing a food service, is a place of educational, social, 
health, economic and environmental opportunities.  
Aware of the different management of this space, it has been convenient to analyze and deepen how 
the different dining services are and how they work in the different public centers of Navarre, 
through the elaboration of a detailed survey. 
The information obtained through different answers has allowed to identify problems, 
opportunities and exemplary practices that are being carried out in some schools. Based on 
the results, improvement measures are proposed for the proper functioning of the services, 
promoting healthy eating habits and promoting the introduction of healthier foods (organic, 
local, fresh and seasonal) in the new menus. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Association of parents, public schools, regional dining room, ordinary dining room, ecological, 
feeding habits.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En los centros públicos de Navarra, aproximadamente el 32% del alumnado, durante su etapa 
escolar, transcurre una parte del día (durante unos 180 días/año) en el comedor escolar, fuera del 
ámbito del profesorado. Este espacio además de prestar un servicio de comida, es un lugar de 
oportunidades a nivel educativo, social, sanitario, económico y ambiental. Conscientes de la 
diferente gestión de este espacio, se ha visto conveniente analizar y profundizar cómo son y cómo 
funcionan los distintos servicios de comedor en los diferentes centros públicos de Navarra, mediante 
la elaboración de una detallada encuesta. 
La información obtenida a través de diferentes respuestas, ha permitido identificar problemas, 
oportunidades y prácticas ejemplares  que se están realizando en algunos centros. A partir de los 
resultados se proponen medidas de mejora para un correcto funcionamiento de los servicios, 
promoviendo hábitos de alimentación saludables y fomentando la introducción de alimentos más 
sanos (ecológicos, locales, frescos y de temporada) en los nuevos menús. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
APYMA, centros públicos, comedor comarcal, comedor ordinario, ecológico, hábitos alimenticios. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Nafarroako ikastetxe publikoetan, ikasleen % 32 gutxi gorabehera, eskola-aldian zehar, eguneko 
zati bat jantokian igarotzen du (180 egun urtean), irakasleen esparrutik kanpo. Espazio hau, janari-
zerbitzua emateaz gain, hezkuntza, gizarte, osasun, ekonomia eta ingurumen mailan aukeren lekua 
da. Gune honen kudeaketa ezberdina dela eta, komenigarria ikusi da Nafarroako ikastetxe 
publikoetan jantoki zerbitzuek nola  diren eta nola funtzionatzen duten aztertzea, inkesta zehatz bat 
eginez. 
Hainbat erantzun bidez lortutako informazioa zenbait ikastetxetan arazoak, aukerak eta egiten ari 
diren ereduzko praktikak identifikatzea ahalbidetu du. Emaitzetatik abiatuta, hobetzeko neurriak 
proposatzen dira zerbitzuen funtzionamendu egokia bermatzeko, elikadura-ohitura hobeak sustatuz 
eta elikagai osasuntsuak (ekologikoak, tokikoak, freskoak eta sasoikoak), menu berrietan sartuz. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Ikasleen guraso elkartea, ikastetxe publikoak, eskualdeko jantokia, jantoki arrunta, ekologikoa, 
elikadura ohiturak 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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